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\ • La CIU 
h.11.-c: .úlo\., inclu.o,o (iglos.los 
pcdlgogo- hm venido pl.uucmdo la nc· 
ce.id.td que: lo<> nuc\tn>' articulen 'us 
c:n\Cñ.tllL.l' a 1.1 n:-.llid.td en la que: 
1:\UJl r.:ro C\tO. gcncr.tfmcnre, ..e inrcr· 
prcudo como un cjcl\:k•o en el que lol rontenido5 
disc=ñ.m de tal m.lllera que Ji<h,¡ IUI.id.ad; 
en .1lgun<>5 se= de..ll'TO!bn 
de: laboratorio, para que niilO\ y rengan l.t 
po-.ibilidad de 'ivc:nc•ar lo n:.tf, pe: ro \lenlpn: dc:ntto 
de fa escucb. 
IX ocru parrc:, desde .. "C alguru.' déc.ul.lS 'le ha veni· 
d.<> hahl.mdo tic: que: 1.1 ciudad <:\ un c.'pacio c:duao· 
\'0. B.IJO el conc;cpto de cn1dad cduwdora se propo-
ne que: difcn:ntc:\ csccn.uios urbano.-. .t,uman un papel 
edUL'aOVO c:xplkito. 
T.1mb1én h.t hecho C3mra 1.1 pr.!diC:.\ de: lucer 
de loo; con \U.\ nillO\ v ¡óvc:J"'eS a 
ditcn:ntes de: 1.1 cmdad. centrO$ rumo 
ctl\, etc. Pero gc:ncralmc:nte c\t.t\ .lcri\idadn 
c:xrracu.rricularc:s, muy pocas v«o .tniculadas al de· 
'>3rrollo de prnttrmu.-. ac.1démil.:os que: "e adc:lan 
t.ln en las di\'C:r.as nutc:nas. 
En todo caso. p.1n:.:c: que n3dJ de: h;¡ce que 
ni[ÍIU.\ v 10\ rinub rndi.:ion.Ue. c:.1mbien en la cscuc:· 
la. de lo antcñor, la ,¡guc: funcioru.ndo 
:tlrcdc:dor de lo<. horarios, de b.\ m.m:na\, de: los n:gu· 
mc:nros, de lO\ n:cn:oo.. de: los c:x.imenc:s, c:n fin . 
AulD Urlm11R cn:c que: l.1 n:l.tción entre ciud:1d y es· 
cuc!J se puede: Hoy en di;a que rcpl.tn· 
[C<l( 1".1dialrncnrc la tnnna como 'le dt,oibu\'m d tic:m· • por el saber en la 1..1 ocueb pucJe orgmJ.Zar 
currículo en funciÓn de ;aquello que los niños r )el\ 
¡óvcnes nec:eMfJn ,,,bcr ser acti\"CX, 
crítiCO'- y para que dc:nrm de b es¡xdli· 
cidad de: lo<. difcrcnm gruf!O\ '><l\.1.llc:\ que ®ten en 
como a 
una ciudad axno Ll nuesm puaim ddlnir In ron· 
dici()fl('S de \ 1da digna que ellos mcm:cn. 
Para ello, b ciud.ui debe abrirle puertaS ;ala es· 
cuela. Es decir, roda 'IU U'CnOiógi· 
c:a. cultural. politi.:a. deportiva. recJe;atÍ\'2 y sooAI. 
propia de b oud.ld puak ponme a disposición 
de !.1 escuda. las irunru· 
CIODCS pubJic¡¡s, Q(CII:I.IÍOS ¡;ulruraJes, Jcporrivm 
y rc:aeativoo, de comurucacJ6n. pueden ufm.:er Wl pl· 
quete pan que los nuestrOS los in..:luy.1n 
Jcnrro de progr.utW y lo" tr.illl.ljc:n inrenfuclpli· 
narmentt. 
El y d conocimiento pcmnentc para vivir 
hace mucho oen1po que no 'le producen ni cim1 
hm en la CSC\Icla_ c.\r.in afuera. Lo que I.'Orrespc>n· 
de :!hora es ir a en donde e,cln, Oc: 
hecho, los nillO\ y los jóvenC:\ .1prcntlc:n mudu\ 
e<xas por fuera de b I:S4.."Ucl.l, pero no lo 
n:conoce. Por cw que p ellm no fe: <=m"llen· 
0':11\ sentido ;a lo que lucen .allí, por que b 
VIolencia conrr.1 los profesores, e incluso contt.l 
'u infraouucrur-.1 ff11ca. 'le h.1 
Peto cnroncc5, <qué hacemos cc1n bs :aul.u y con 
los c:dificios cscol.ll'e'i? éQ\k h:l..-c:mc:ll'i con los ITl.IC$· 
an. v con lo<. tttto-;? Primero que roda. los il1.lC$ttOS 
cocatg.ldns de hacer b mediaCión entre la ou· 
dad -romo lugar donde <.e lo tlUC hoy tuy 
que: aprender· y b El \:dilicio c:l 
lugar del Cll\..'\JCOtto. b Ll sL\tctnatW· 
oóo y para b profundízlción. En el s:tlón de: cbsc: se 
puc:dcn los reno-. y rcaliur las 
para acluu y todo lo que 5<: 
\'ÍV3 en l:1 CIUdad. 
Si est0 fuer;¡ pclt'líble. la podriJ tundo· 
nar desde )'2, porque lo!. cien o los m1l niilos o jÓ\ 
nes que estaban c:n dos joma.ib, podri.tn alter• 
En tiempos de recuperación 
Los logros perdidos 
d resto Je sus Ws· 
frutaban las \-ac:aciont-s, un mu· 
dui:hos ) mududw que a.\istím un.t 
escuc:b urbana par.1 csrudíar. fueron U\· 
formados por b ltl.lCStra .\Obre b resulrados 'ICJ!!dé 
nucos fmales. La ltlJOm le pm-:1.50 a Ju.m gtu IMbM 
:tfm#lill t(liÚISitls Antt tSO, le prcgllntÓ al )OVal 
50bn: lo que lurí;a Él le respondió que no sabia. 
Quizá b escuda llllllpOO) que bA-,:r, w f.unilias. 
Jos \crlnos, los b dircl.·thos, la 
rnción loCJl \ central b ciudMi Mucflár. ciud.lda 
no han u:nidl1 La m han sido con 
vocados a partJCip¡! m un lll0\111llelll0 de rcflcxióo, r opinión la educación para pro-
poner .lCCioot$ tmdiaua a cu.alítku v trmsbmar 
Ll «1100 lo la MWón de Educa 
dén. Oen4l )' 
cQa.ilo son lollogrot que Je peadcn1 iQWm pierde 
rodos los logrol¡i T<Ido parece indil:arqucnoa Juan 
F.J \.'Oilttascnado del flwJar npaa nús el caricter de w políucasdc: lmpkmem3dón de la rdarma edsari 
va_ de: las dim.:tncft '1 concradictoriaa 
dW-s en distJnn» I1V.llnCOIDa del dc1anullo de la Ley 
Gcnenl de EduQción.de la •••de bpm¡cadc 
rnnsáción v cambio y de: la aperidw.ido edapc..V. '1 
·---------
de n:sistmcia dd a la e: inno-
\'aci6n educaU\"a. U. y AJi indicadoca X un-
pusieron. wdoa milmn y Ül:nln piJntDas dr IDpol. 
a1gu1o ya loa comacdli7aroo, lOdo en cvalnaciáo a 
distinto pcao La gtoteóa dd ClfiÚIN pro-
groista de 1a 1cv I11Ut5tta sc:Ña « &.:uo. La .mu-
IUSU'aCioncs dan un puo addlnlc Y tra para ...-Ja. 
L.\ c:\MPCión ca:obr ccntrll'IC 
en b valoriCK'ln de la pokiiiQIVIidfd dd tmt.¡o 
C'C1lte la gc ottda cducaliva. La pctültiVjj Rlll' minlta 
aúica, Jdbiva e IIJVC#ipton ha de CICUdriAat b 
pnnopos y csuaa:p pcda¡óp:M cmpkldu por 
los macstroe, u cntOquc:s y rnetolb mpb\'0' .. 
lia«b, las toruwde b pro-
CCSQI proulOVidol.loi\'IOOIXf*BCIOill 
tr\lidoa, las Ktitudcs Y valura bncal*b y b 
lep1I'C» y dcum '•óna:Jblc la vida 
ac:olar. La cunota1111 telftbM!n ha de ft!\C-
lar lu dadu alilarior de cdu-
caavos, de élrol am la ciudad y la localidld. lal tbr-
mude otpV!IOÓa, y de<t10MIIAC .. 
en la e10..a., las DlililCI'M do .a,wv y mWlfi'Jf 
ftQnOI y ......... dddilli:IGicklal, 
AULA Urbana 
o 
rtu"'C los rumos dcnao de una sola, de tal rnmer.a 
que mímtns WlOS c::sdn m w aaivid1dcs de b ou-
d.ld, lo!. utrm cscin si.,ttrtutizando y complcrnou:;tn. 
Jucn 
La ciudad como :nala saú wu posibilkbd de c:rncn· 
dcr 1.1 rcbci6n de 00'2 mmer.:a. Es I.II1 
sueño, <pnÚS, pero como todo sueño C5 d boriz.ontr 
en el que: nos 100\-nnos, c::sperando que dí;¡ lea 
niños y las niñas y IJs jm"CDD:S, putd¡n 
tct\1..-r un lug:¡r par;1 vivir, .sín apcr.u a que los ;adulros 
demos permiso. 
pueden predcar b calidld, á:ltn O h"IIQ· 
ocucla. 
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